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Лексичний склад кожної мови містить велику кількість сленгових утворень, що відповідають 
певним соціальним та професійним групам людей. Існування різноманітних діалектизмів,  сленгізмів 
тощо доводить, що мова залишається динамічною системою, яка постійно живе і розвивається.  
Сьогодні сленгову лексику можна зустріти у книжній мові та мові засобів масової інформації, 
вона функціонує у різних типах дискурсу.  
Суспільно-політичний розвиток постійно розширює сленговий простір. Сленг - це стиль мови, 
що посідає місце, протилежне занадто формальній, офіційній мові. Сленг перебуває в самому кінці 
можливих засобів мовного спілкування і включає різні форми мови, за допомогою яких люди можуть 
ототожнювати себе з певними соціальними угрупованнями, починаючи з дітей, молодих бізнесменів і 
хакерів і закінчуючи злочинцями, алкоголіками та наркоманами. 
До причин виникнення молодіжного сленгу можна віднести протест, бажання захистити свій 
"світ" від світу дорослих, бажання продемонструвати свою оригінальність, створити щось нове,  
комунікативну  економію, афективно – емоційний аспект. 
Молодіжний сленг є окремим пластом національної мови, який відображає певною мірою 
рівень культури, освіченості, розвитку суспільства. У наш час він контрольований маскультурою, під 
вплив якої потрапляють різні категорії молоді. Молодіжна лексика як засіб спілкування, котрим 
послуговується суттєва кількість комунікантів, посідає відповідне місце в загальній системі 
національної мови. Багато чинників впливає на роль молодіжного сленгу в процесі розвитку 
національної мови, їхньої взаємодії і взаємовпливу. До таких чинників належать передусім 
національні мовні традиції, поняття мовної культури, урбаністичні процеси, характер іншомовного 
впливу, лексичні, фонетичні, граматичні особливості, державний статус мови, особливості будови 
мови та ін. 
Найважливішими особливостями молодіжної лексики є зміна значень (Kürbis), розширення 
значень (cool), звуження значень (Looser), обернення значень (семантичні парадокси) (Trällerfisch),  
зміна слів (лексичні мутації) (rapido), утворення нових слів (Toffel), фонологічна германізація слів 
(abcoolen), утворення відіменникових дієслів (zoffen), спрощення слів (Poli), запозичення іншомовних 
слів (Supporter), підсилення значень за допомогою  слова  super (superlustig), гра слів (labundig). 
Специфіка німецького молодіжного жаргону визначається альтернативним способом пізнання 
світу, формою мислення, в який постійно відбуваються метафорично-метонімічні трансформації.  
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